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Añojle.lSGS. . ^ . - ^ ¡ ^ Miércoles 3 de íunio. 
P R O V I N C I A 
N ü m e r o 6 4 ; 
"i i i ii m ' i ii 
©Mal 
L E O N . 
So suscribe 4 esle periódico en la Keilitcion can de los Sres. Mi$o.\ UERMANO i bO r> el semestre y 3U el Irimostrc pagados anticipados. Los anuncios le iniertarái 
i medio real linea para los íuscrilores, jr un real linca para los que no lo sean. 
s 
• Lutgo que lot.Sret. Alcaldes y Secrelarwt reciban lot uumerct del llolelin 
que 'currrtpundan a l distrito, dispondrán: que se fije un f/(»i/í/«r «i el sitio, de 
costumbre,'ilunde permnecern hasta a l recibo del número tujuieule . 
Los Secretarios cuidarán de consercarlos Boletines coleccionados ordenada-
mente/inra su encuuJeriiuciou que deberá verificarse cada a r t o . — E l Gobcrot* 
dor, Podro Ellees. 
PARTE OFICIAL. 
PIUIUNCIA DIL'CONSUO'DI MINISIIIOS. , 
- • : á í i i i í í í í a i i Y . r, .i!.'i.i.'.íf 
S. M. la Reina oueslra Señorai 
(QrD. G.i)'y iu augusta Real fa-
milia tconlinúan ¡en esla xorle. sin 
oovedad eo au ¡mporlante salud. 
DEL!,ÍIOBIERNO'DE'PROVINCIÁ'^ 
:::--jáj'jrr:)-:;tfs:-r~-.;—¡"isiatii?. 
HACIBNDA.-T'NSOOCIADO UMCO. i 
- >' ,- Nú'm .203.'o • 
'íPÓ'r'líf'delegaciori ,'especial del,, 
naneo de E s p a ñ a en; esta > capital, 
se me ^hacei presente que el. i es-, 
presado;! B a n c ó . s b a ' - 1 nombrado 
A g e ñ l e ! para1 l a Wcandacion de ( 
cont'ritlüciones diréotás del par -
tido de L a Vec i l l a . a D . Toribio 
G o n z á l e z , vecino de Canseco, 
desde 1.* do Julio p r ó x i m o en los 
Ayuntamientos ¡de l mismo, que 
se h a l l a n 'sin contratar con l a 
Hacienda p ú b l i c a ; jr desde 1." 
de Jul io d e ' 1809 en los d e m á s , 
de cuyo cargo h a tomado pose-
sión. ' ' . ' , i 
L o que he acordado anunciar 
en este B o l e t í n oficial para co-
nocimiento* del p ú b l i c o , pnsvi-' 
niende tanto &, las i oficinas de 
Hacienda como & -los ~ Alcaldes é 
individuos, de' la Guardia 'civi l y 
¡rural le - -presten todos los' a u x i -
ílios que necesitare para e l mejor 
. d e s e m p e ñ o de su'cometido. 
León' 2 dé Junio de 1808. 
' ' E L G O B E R N A D O R , . 
Pedro Ellees. 
CONTADURIA DE LOS FOSOOS 
' DEL' rllEsuPliESTO PRuvinClAl.. 
Mes de Junio del año económico 
dé 1807 á 1808. 
DisruiBUCjos de fondos por capítulos IJ artículos, para satisfacer las obligaciones 
de diclio,meii, formada por, l i i ,C"«ladnila de foiiilos pramncinles, conforme á 
lo prevenido n i el a r t . 37 de ta leg de Presupurstot ¡/ ¡Contabilidad procincial 
deiOilet ir t iembrii de 18Ó5 y á l .93 del lieijldmento pura su ejecución d é l a 
miímü'fe íha! , _ , 
SECCION PRIMERA.—GASTOS OBUCITOIIIOS. 
CAPÍTULO I.—Administración provincial. 
Atticulos. 
i Eshtdos. 
Total por 
cápilutus. 
Esmdns. 
Articulo t ; Personal de la Diputación y Conse-
jo provincial. . . . . . . . . . . . 800 
Idem de la Comisión de eximen dé cuentas mu. 
nicipíiles y de |ió..ilüs. . . . . . . . . . 310,004 
•Slsleríal de la Diputación, Consejo y Contaduría 
de fmiilon piovinciales.. . . . . . . . . 249,998 
Idein de la Cuini^lon de eximen de cuentas mu-
nicipales'y de pósilos fiO 
'¿:.. Sucldns del Archivero y del Depositario de 
fondos provinciales.. 121,999 
3 / . Idem ilc los empleados y dependienles da 
las ComUioncs especiales, i i . . . . . . • 03,333 
UaterialdcestasCninisiones. . . . . . . ' 25 
iv' i" Sueldos de los Arquitectos provinciales y de 
mi delineanU'5. . . . . . . . . 150 
O." ; ídem de los empleados de la Guardia rural 
con'irrogloé la í e j í / s 31 ii/<imo.. . . 80.003 
CAPÍTULO II.—Servicios generales. 
Ait. 1* ..Gastos de quintas. . . . • 
2.' . Idem de bágages. . . . . . . . . 
4. ° Idem.de elecciones de Diputados provin-
ciales. . . . . . . 
5. ° Idem de calamidades públicos. . . : .; . 
CAPITULO III.—Otras públicas de carácter 
obligatorio. 
Art. 3.' Gastos de construcción de un presidio 
correccional en la capital de provincia 
CAPITULO IV.—Cargas. 
Art.'5 * Censos, deudas reconocidas y liquidadas 
y otras cargar de justicia. . . . . . . 
! CiPÍruLO S.—Instrucción pública. 
1 Art. t.' Junta provincial del ramo 
>2.0 Subvención ó suplemento que .abona la 
provincia para el sostenimiento del Instituto de se-
gumía ensKilfiii^n.. . 
, .5.° Subvcucinu ó suplemento que abona la pro-
vincia para el soslenimienlo de la Escuela Normal 
de Maestros. . . 
4 " Sueldo del Inspector provincial de primera 
enseñanza, i : . .' . 
0.' Diblioteca provincial . 
CAPITULO V I . — Beneficencia. 
Art. I . * Atenciones de la Junta provincial. . 
3 ' Idem iil. id. de liis l 'aun de Misericordia.. 
4. ° Idem id. id. de las Casas de Kxpüsilos. , 
5. * Idem id. id. de las t'usus cíe .Uültrníiíuii. . 
CAPÍTULO V I H . — Imprevistos. 
Unico. Para los gastos de esta clase que puedan 
ocurrir 
SECCION SEGUNIH.—GASTOS VOLUSUIUOS. 
1.603 
1.600 
300 
1.000 4.400 
2.030,082 2.630.052 
25750 25.750 
201,003 
1.000 
300 
91.000 
400 1.993,329 
21.774,994 
CAPÍTULO II Caircírra». 
Art. 2.* Cnnstraccion de carreteras que no for-
man parte del plan general del Gobierno. . . . 
CAPÍTULO III.—Oiira» dieersas. 
Unico. Subvenciones para auxi'iar la constrnc-
cion de obras, ya corran á cargo del Estado d de los 
AyuiilaiuientÍM 
CAPÍTULO IV.—Oíros gastos. 
Unico. Cantidades destinadas i objetos de inte-
rés provincial. . . 
SECCION TERCERA.—GASTOS ADICIONALES. 
700 
261) 
3.S24 
S!l6 5.000 
2.000 2.000 
30.030 30.000 
30.000 30.000 
1.000 1.000 
CAPITULO ÚNICO.—Resullas por adición de ejercicios 
cerrados. 
Art. 1 .* Obligacionei pendientes de pa$o eu 30 
ds^Uojnh??]/}? 185 prooodontM del prcsupucui) 
ínloriór.^' . . . ' . - . . . • • . 
' 2 . ' l i l t in ¡ÍI'. cu lo misma fuchn procudontcs da 
prcsupuustos anteriores 
— 2 — 
763,089 
810,0ü0 
I.con ó l l i r d e Mayo d ^ t t o - = 5 ( l ^ " % r i ^ ' y < i r d d 
tóa c o J H p n w s ^ b o fascrihp linpterior d i i l ^ H ^ ^ e ^ r ó i f 
0 i obl^icitiSís "pr*¡#fiicia!ci"itélSí>Í5síie Jun¡.tjj(fffijp<n$$p¡$^, 
ba cuTi las siguientes ttiodinciiciodus. Si.' rcihico ¡i d¡<7. luil escmws í a í ^ t t ^ a ^ 
signada on üJ «rt. a.", cnpílu)') 2 ' dt! la Sección s'-guada para coiisTrui:t:i()n¿rfí¿i 
carreteras provinciales, se tebajan qtúucü mil escmlus del urlicviUi única, ci ipi- ' 
lulo tercero de la misma sección i|uedan lo redncidqi vaijgual cantidad los qcolij1' 
signados pira subvenciones en la cnnstruccinri de 'óbrás '^car^^í j&iM^J^o^ó. i le^ 
..JosJLyunlamiwilosT-Y-firtnlmcnlií'erTrí'litvW .en^ 
..,,.(!ha.rlicülo.seslov:capituló primero'ilc la"prini''i:avM!l?ciíín para^'íiiídoádos1" del Vjnno 
do Sluntes se etilendcrá para gastos de la (Iná'r.M hi'r.il.1 ILeiVó 4 'di; Álajii üV ' loüS: 
Hidalgo.—Uailillo-,—'i'egeriiia.—DÍCÍ Caíisecdr^CJusecñ.—Cabero 
.r,lj».t .f.-i.. Mi'auiMis-Mi.ra ívuSÍ - .S r/""-' "" 'M ""' ' 
¡a — n'w'oí »y'Mi<v.JJ - • - • » • • • . ' j í a'íh: 
.os Alonldes m pujqai .pupbl.os.-pstén Jpa iadiridu^s «o 
espresan & tdntinúaoidfi les prevendrúñ que so presenten en éste 
GUIJÍCIV.O ¡i rocibir ]¡i licencia ilimitada, trayendo la semestral «5 do-
rnontos quo tengan en su equivalencia. 
íraimT 
ú 4 
hesatnzn bisojo, Grttl^  -
^(¿'(jtíiírflo'irur 
Uifanter ia , ^ 
IhfaiiVeria d i 
A n t o n i o V i d a l ¡Moldes. . . 
i Gabr ie l Ruido L ó p e z . . . 
í .Ttmn.Warcos Casado. . . 
f M a ' n u e l ^ é r n a n d e z Chamorro, 
y t ^ e f e é o - Í J n d o - N o v f l . . . . . . _ . .YiUar rub ia . -™ 
Fr ie ra . 
S. M a r t i n de Noceda. 
Manz.medo. 
Z u n l i r o n c i n o s . 
; OS 
U X V W l - '•<••'< fcWi (':-lU- >'"••'> «•ll!->«' ' 
Los S r o s . . A l c a l d e s - h a r á n - saber í los - ind iv iduos que procedentes 
DEPOSITARIA DES FONDOS—PROVINCIALES. -
• . . !j>-l¡'l'a'.r.-. <»• A-'-'i')V.--
ESTRACTO de l a cuenta de l mes do A b r i l ú l f i in 
Dupositario de fundos provinciales l ) . I'V. n c i S c b B u í o ' í 
dado v ¡ )a¿ | :adoldui 'ánte .ol mismo y de lauxjil 'é 'nfeja'i jü'e ' 
r a e l mes a c t u a l . -«¡-«mi >«t'<»«<i«> «»""*••«"••' " 
UÍ.& . • 
n. rendida porf e l 
l 'r 'i'de lo'nícij.u -
:i pa-
OHÜ.t CARGO. 
- .«ji i . iU ' l « H W » « » , e > '• uiaUl " -
Escudos Mí 
pasen á^recojí't"': 
.!Í1|-. ,5,OIIDIIES;) •, 
JO! mi .¡(¡lizó'iq oilin, t i i i ' . : 8t«í;<i i • - — — 
:,:ip ¿jfr-giM Fa 'anciscoiLopezKi i í i t ' e r ro^ . j , ,^^ , .Gep jpe ra .u 
á s . F e r n a n d p ! ! , G o n z á l e z . . 
, Li.üua'J 
Pnente do O r b i g o . 
V i l l a í n u ü i b . 
E x i s t e n c i a an te r io r . . '• • 'í1''V11-0. . 112.129 087 
Recandado por todos conceptos d u r a n t e e l inos do l a , , , • 
c u e n t a . . . . . . ^ ^ ' ' V ' ' : ? " v ? ' n ^ r . " ' : - ' 1 , 1 1 ^ 5 0 , 
'SCO.OÉO.S' . ..•r.n-i!iíni.!:.,iil«'-i»|t 
' M O V I M I E N T O D E F O N D Ó S ^ v - . V i . . 
Por traslaciones de caudales de unas cajas i i otras. . 
» e t t t t t ' M l ' i l ' i r i i i b i w i i o ' » ' . ttt.bmh . 
oar.ss a s t s a . . T.ÓTAI"-- •• • 
D A T A . .n->ii*i"\> 
A d m i n i s t r a c i ó n provinc ia l . ; . 
Servicios generales . . - . 
I n s t r u c c i ó n pCtblfiúñ i . • . 
l ionef lcencia •': 
Carreteras ^'j 
Otros gastos . . !-llií;. . . 
Kasultas por a d i c i ó n do 
•.'!'.' ;.|l¡ 
i . j r.t i.cn.K'. ' 
i v . ( A v i V 
' . • i . 
s cerrados. 
(.>:'£.f.0t.'J jIOv¿f¡ENTo DE FONDOS. 
Por t r a s l a c i ó n de caudales de unns cajas 'Ví 'ót ' ras; 
o< . {JkrvAU-..,..... -.i. .;•.!• 
tóís.tEESÚMEN.H"-) ': 
I m p o r t í f e l c a r g o . . " ' í . ' v1' z5''. 
I d . l a data t * . » t w w V — 
SALDO Ó EXISTENCIA PARA HAYO 
•H.í.•.'.:'! 'J(.;» ' ^'.i". • 'r'' 
«OU.S CLASIFJCXCJON. 
• ;,8.340 000 
••Inui. M . H A 
i 19 8Ó'n 97fi 
3 3 3 . . 3 ^ ^ 
i.'¡ ;|.,.,.24 ÜÓ.ll 
. .1.790 i3D0.. 
i,Ü va 
; 8.S40 000 
•#¿.304 -044 
120.483 1S7 
.•143:304 044 
j ,78,179.0.93 
Cfitiü 
E n l a d e p o s i t a r í a de m i cargo. . . . 
E n e l I n s t i t u t o do segunda onsoilanza. 
E n l a esouel.i n o r m a l 
E n l a J u n t a p r o v i n c i a l do ÜSnoilcíáínciaÜ' 
vOü <<& C"'. ' .tt ' ' ' ' " 
75.-289 482 \ 
1 4 3 . 3 7 0 í , . ' , 8 - 1 7 9 <Jj 
8. '2 '9l ' .72Ü?.. . ; 
T o t a l . 
do Mayo do 1S5S.—SI Dopbsíi-iHo 'do'ftMidos.n'rovincialos, , 
ü u r o n . — V . " B . ^ r ü ü t í B r i u í l o V i ^ / i ^ . . , .o'..-. • •••'.• ••i . .•• 
L e ó n 23 do ayo do 1S5S 
Fraucisco 
D E L GOBIEKÍ' O M I L I T A R . . 
Los Sres. Alcaldes de los p u e -
blos de Vi l l ave rdo , a v i s a r á n a es-
to Gobierno e l en queso c n e i i e n -
t r e e l soldado prooodonto del e j e r -
c í 
c i to .do . ; !a 'Mfrdé 'e t tM, . , 'P(á t l roF.CT. 
í h ' M 1 vá ' ró,¿"para ' ' rii'n'ii l ' if lo ü / í o s , 
papeles quo ' le i i i t w . Looi i 
, 30 de?Miiyo.'d6 ¡ 1 8 5 8 1 — E l ' B r i g a -
dier GobCTna'dof t u i l i t a r , Braudis . 
:• ^ I n s é r t é s b í - ^ K i } " ' ! n ' ' 
J!) t;lii'jl'..ii'J.J '• 
; in Rodngubz Bbnique to . riJCarbiijai d e / F ü e n t e s . í i ) 
- 0 » V « OU ' - lüOI !•<•' 0-5I1B1 ÓTfIO 0 l» ; l f i — a - ' - - - . , • - . - / 
L e ó n 1 . de J u m o de ISGSj^-El i iBr jgadierJ tGobernador t in i l i ta rV 
Brandis . • '-""•*•< 
• " i m ü M M M S s * ? ' ? " « " a . " . , 
-o:) Jii.'.if irr-./lo ¡« i 'J iu í í s i s » no: • 
'Dlv I.'ASÍióVlCINÁSÍBB''HA¿in'NlDA'í'fí. 
ADMi,visrit.<r.ivKntiE .ú&oiáimiffiuiíta 
.ÜE^A.ÍIIO.VINCIA.IIE.IEO.V.! !i;'!i;'t 
: IOI'JJ.I i ' . ¡:'¡¡:i( ri ' iwiiíoo'in ').'>!> ^ ¡ ' i 
i E n eump.lin| ientp . j i l deberiflue'. 
e s t á impúcs ' to ' A ' e s t i r r .Ádn i i i i i s -
:trncio!i','L"só 'ilái 'la'ya' 'n'n'"eI"<í¡!So 
'do ¡ip.veiiiiaj(á, I p s . A j u i n t a i i i i e n -
tos ú m i C 'provinil i ' i 'aí ie no h a n 
' e o n e u m d o ^ s n W s í i í K é r lo*que de-
ben 'porcout r ibuc ionesy recargos 
del cuar to t r imes t re y a n t o r i o -
rcS ' de l . presente- ano~"ecffh''dííIi'cbY' 
pero en cons.'derncion .4 las razo-
nos''' cxpr io ' s tó^ ' p'or " á l g u nos ' A l -
caldes y db 'ae t i t í r í ró ' eiín e l Sr . 
G o ü é r n a d o r , l ia resuel to conce-
<1«ríes..0,0lio diiis tiiftuV'p*ritX (Jiio, 
d u r a n t á / c s t o : p l a z o [ ineda i í r ' ea j i - ; 
zar» los1- pagos si iVobste ' ' í .dévdiétas ' 
]iára' -do'":ri'ue^'sói en ¿ r o c e " é l '¡so-
l o di! los Presidentes de dichas 
corporaejonos, á i i n de quo, :asj.; 
lo Yen'i]í¡neir, e n . i j a i ^ p g u r i d a d , 
de salir los np ró iu iós o i dia 9 de 
Junio, p r ó x i m o para Jos m o r o s u s í " 
León '-SO-do Mayo" do 18G8.— 
Segisiunntlo Garcia Aoovedd .•''" •' 
I n s é r t e s e . — J í l i c c s ' / ' 
ÜE LOS A Y U N J i V V I E M ' Ü S . 
AlcahUa cmistilucioml de Scfnttt 
; Mar ía U ^ t t á m n i o . 
! E l domingo ?4 ^ e l corriente' 
'entre 9 á 10 de iiriúaílana, faltó 
de l a casa de T o m á s Üazquoz.íver. 
cfnode esta v i l l mafUXiacüo mu-
l i ír desiete coartas menos tres-de-
dijsiidoialzada, de ' ódud- de dos 
aáos.püloGJ^taiio, b iouoompuos-
; \ M a h i óini!r¡iií¡('iii i!« btibovofi = 
to , aparejado condal barda" m a r á -
¡ g .Ya^.una mantacon;raxas;bla!}c 
| cas'dé'gimdáUi'pe-oon su c ine lm 
(de lana r é i n é n d a d a ^ c o n ' p n l l o S y ^ l 
j inaóíío ' ¿'s 'pVoil)tóJ'dé/Ó¡p'rianotíue-
,bas, vecino de iSóg i i i l lóVy si fuese 
ihabido, le ppndr i ln A^lis posicipn.de 
íe^'ta lA®^,^!^!í'«in.t're^»tf<>''<| 
isiV;,duéTiPi'5abbrian'doflps,'gasí'¿s1 
i q u e i h á y a i h é c h b i s i í s e í encontrase^ 
l e n i a l g j i n . p t m t o í e s t r á x i r f d P í l S á n ^ 
'ta f i a r í a del.Jfár.ime ,Maypü2p,/le/. 
! l 8 6 ' 8 : ^ E l " A l c á Í d e , Martin.V.BoTr." 
dr iguez . ' / . ^ j . , ( ,„ . , ;* 
• Wié t i i s e .—Elk f i ' . ' '' 
AkakhaconslUuciottal dc Bqíiar. 
Desde e l I . " a l C de Junie esta-
r á \do inaniHeste eh l a ' S é c r p i a n á 1 
de l^AyuVi tamiento ; ' ' ' c l ' " . ' r ( !part i i 
mien to para.'el a f ló¡ée 'o$Smioo:do 
'ISOS al'.'Oi)'; én,'cuí^v'.tér^iin4,sé 
o i r á de agravios i i i f e r i d o s ' i i n v o -
lun ta r ios -á losj con t r ibuyen tes . 
Bi lhaf iO'.iie 31ayo\lo'l868.—To-
m á s L i é b a n a . 
, ; ¡ , . I n sé r t e se ;—'E i i ce s : 1 -!'11 
S u s c r i r i i n j m - a t e l , alivio. de,, las 
"' '0ésyráetai''ocw;r¡cÜú eii F ü i j ñ r 
.-. p a s y , P u ¿ r . l ó - Í Í i c o . , \ \. :, • : i-
. ,-. „¿'„;i.:.'M. i.l.i.-'-' • 
.^Ayunlamienlo de Vüladarigos. ^ 
¡ D . j . F r a n c i s e o j P i e z y D i e z i . 
(Jabino. Fernandez. 
. Aiubros io .Bal les terbs i" : 
/ l ü i T o m A s ' C á r r i z O . - - i : 
Manuela Diez. . • 
i''!,:Si4nt¡agó"iSiiiíclS,.":'.',:' í 
' - ' B l ü s ' F ü é t o & i . ^ : 
i Francisco Fuertes . . . 
• I ! 200 
r--
200 
>; l200i 
'•2<K) 
00 
^vFwililri Shji'cW,;'., i . , 
. ' 7 S 'ntpmo ( i l i á i n o r r o , . . . 
.',.'„, CalfeMtilJolgatlo.'.. • • • 
Mal i i i s Ki ier tcs . . . . 
OsMmro . A J á r ü n e z . . 
• i j l a r m e l GUTCÍU. ;• •; . 
A n g e l a G o r i z u l é z . " . ' • 
Matias V i l l adangos . . 
' K á f a e l a ' P e r e ü . . . . 
' ' J n a q u i n . . G o n z á l e z . . 
")%i;iél feiici-fc? P é r e z 
f .'.ftn'i^oo.BÍancq.. ' , . . 
.': ',LJos.ó,:ll'ernandezi-..i . . 
.;,:(Ju)m,Can!al'.> ^ . p . . ! - . - » - . . -
Eanio i i iFuer tes ; . 
I.-.J J / a m i é l Gonz i i l ezmayor • 
•<uMigué l Snnuliez. ' .'' 
Bal tasar M a r t í n e z . . 
" ' W i ^ n é i p & e z ? ' " ; r'': 'J.s 
'•'•^;¿hj^'¡,^'9^élj^¡.,^'.. 
•'.oJP'?S!t!iL^w!n?ye.z.'.'.-, . . 
M a t e ó ' F n é r t e s . . ¡ 
A n g e l Gareiaíi i i i .m.. ; 
. . .iBAriiaitáil 'crez.: Í¿I: í¡i! v i 
A n t o n i o 'Fuertes/- ' : \ 
l iMélc l ior G o u i e z > " í -
• i '3osé l',crnánVlcz¡líl'";í,•'••.", 
• ' • 'MKhucl ' teVi le^ 'V ' : ' 
iiiMiínnehtf'l'erftz1.1 
^Cinn!ííoÍnrr¿'#ál.í'',,.';;!'í: 
J o s é Gouiez. ,»„, 
Esteban G o n z á l e z . 
Mar(;cJo..Lasin;itas....-: . 
Grcgor ¡o .üonza lez . . . 
J usé lMér i í íó .Si ( I X i '<•"• i ¿ ¿ i 
l l a r i a ü e l í r a i l ó . . 
• Ju :Vt fGÍ ¡ ' ^a .^ l ' ? ' ' , . ' , . ' ) , ? - r ' 
-X'eleStin'IV'Perez. f - ' l a".P 
'Saflt ' f iVgb'MnésierV1., , 
' J U i b'rosi'c' Roávigviez'1-
' í r ó i l ' á i r . y i í í adangoá . ! ' J ' ! ' 
'Tom'ág'Pfetlóz','ii,.'".''!'J."1" 
• S l a W i e r W é r t e s ? . 1 ; : ¡ 
'Küis W c r t ' e i i ^ ' . . ' . 
RA;Wt1nmo Fr iñr tóé ^' , ' . 
'Jíi.iian O r d i i s . ' i . , 1 
l i l a n u e l / G o n z a l ' ^ z . . . ' , . , ' 
Jlá.ríiioS; i ' u o r t é s . . , 
Francisco iVélgLáp. . . , . , f , 
Santos Kot l r ig i iéz . . 
Melobor Vi l l adangos . . 
FranciscOyGonzalez.. ¡ • 
G r e g o r i o . ( i é í i B u r g o . , 
'Í'(juiAs0Gar,ciiv.;, ,.v¡ 
Cris'tiijáUlp'ijng.ue.z,. 
Santíág 'ó.F.uertes . ;»; . ; ¡. 
FraricisMjPercz. . . • • ' 
Ignac io V i l í a d u n g o s . , ; . 
Gregoria.Posada. 
Ambrosio:González;; . 
S i m ó n "Gonzá lez . . . 
A n d r é s Fuertes . .— . — 
Santiago G o n z á l e z . . . 
A n t o n i o GoVizAíezl . ' " .' 
Salvador Mart i r iez J'. ' . 
J u l i á n ¡ T o r á l . i ' i . ' • ' . • 
i l a r i a n p . ^ j a r c i a . . •. ... 
J ó s é ' Ü ó i u m g ú e z ; . r . . , . 
J ú ; á n , ' F Ü ¿ r ¿ ( ! s . " ' . .' " ; . 
Ah'gt í l . -v ' í ie lgaao. ' 
Pedro H i d a l g o . .' .1' 
Juan ( i o n z a l e z . . . .... 
J u l i á n " ( í b i S á l e a . . ! ^ . , 
m 
24 
24 
'?4 
•-12, 
2 * 
24: 
. 2 4 ; 
200 
2 t 
140 
46 
7Ü 
24 
4a 
70 
30 
24 
24 
. .24 
:!-24 
: ;3e' 
f 12 ^ 
•,48 
lOU 
«'«JO 
. 2 4 
•:£'í¿ 
24 
48 
.'.12 
2 4 
:.v70-| 
• W 
; 2 t 
:':,24' 
" 24 ' 
• ' 8 4 ' 
94 
'•'•'24'. 
• 70 ' 
• 
,120 
' 'Jé 
" :B4. 
100' 
' 24 
, 2:1 
. 1 2 , 
200 
24 
. 2 4 
48. 
2 i 
24 
. 30 
• 30 
'. 24 
3I¡ 
70 
24 
24 
: 24 ' 
7U 
24 
20J 
200. 
200 
12 
; ••at 
24 
•24 
D . 'B las l í h l l c s t e r o s . . . 
• Boni to • fuer tes . , ; • . " . 
í i O r e n z o G o n z á l e z . . . 
. Juan G ó n z a l o z . . ' . . 
"Ai i i l r fcs 'Pérez . ... ,. . 
B o n i t o , P e l l i t e r o . . , . . . 
; " • • • Celadüla . 
D . Pedro Fernandez. . . ! 
. Francisco F r .neo.. . . 
' ' . lauinto ' -Vil ladangos. . . 
Francisco G ^ n z i í l e z . 
• ' 'V ic tb r i an í . ' P í . ' l l i t e rq . , , . . ' 
!. • 'Dór t i ingo y i c i r a . . ....... 
" P a b l u ' i M a r t i r i e z . . ; •. i 
" ' Igi iaeio Fernandez. . . 
,,. W a n u e l C a l v o . : :. •• :•• 
l¡ ,M. ' i rgari ta i l Iuf l¡z; —. 
Jiorenzo' Fernandez'.1 : ' 
. 'J l . iniidl G a r é i a . ' ' . . : : 
Francisco Villadangos'^,:; 
- - ü r i s t i r i i í ' V i í h i i i á n g ' ü s . ' 
•''i?,a!í6r**á'é'rt^ .*'.r.,'„i' 
' ^ ' Is i l IbVó'^Jlár t in 'cz . ' : ' . 
Ji i l¡ana,Ga.i;cia.í . ' . ._ .v „.ui 
J l i g . u é Í G o n z a l e z . - !.< .-¡M 
Tüiüás ' . i íe i -nani lez . iV. •.•:> ' 
^.yrói .úás/üonzalez. > ' / '•'•••' 
/ j ó s é F e r n á h d e í i i ' v 1 ' : . ' ' ' . 
• I n o c e n c i o ' . ' V i e i r a : - J ' ! " 
• ITerésa Gpní'aio'z; '" ' . .1 
-Juan 'Fcrnaní l 'óz Ülüñiz'.'* 
" D p i i í i i i ^ - P e l i i t e r o l ' ^ ^ . i . 
r^í^¿y^^rn,u94e!Sí ••'••'• 
•l lar^os.Gii ' r í i ia .c ' . . VWVKW 
.JisjiÍpn),Xjavilane3.fc .• 
24 
.'54 
:/2-i 
.24 
, 2 4 
ijiguéli,GarcitiS. 
{Jjiguél Fernar idezV' í1 ' 
•JJeivarios'vecih'Atí eji'es-
oii peeiés'."':' •'."'•••[«'¡•'-^  " 
Bar tUl i i iüóH'érnah 'dez , ' 
•,i«!í.r wii'.n-.i, \ , tu • ' r / 
, - ¡ « T ( m i R '••FO'/eilo.' . ' " ' " I ' , 1 
:).' Andrés G.uer/.á,',.! ' .N > 
Kraiíci^co Bftvvio • L ú e a -
.^go:;,,.;;,.).-!::'- ..,.,;!!_. 
Francisca ¡Gómez." • •: 
Francisco Garci . i i ." ' V'1''. ' 
A n d rés^  Gareí ir . '« ' . . ." l ' '1 :" . ' 
Fau'stintf 'HonraSo': '".• 
'UifáVio'.'J.?ér%Sfj}jÍS^W.' .t.. 
Kítn 'c ió ' I .Goinez. ' . ,, ».„„, 
' j .^aái\i ísi i¡¡f^(tí!^.¡ . ••; 
' llArcoSj.Kociriguez. 17. •• 
j A i i g c l . V i l l a d a n g o s . v ., 
i Isi.loroiBadesOi-'i.. • .! ' ' 
: S i ínon Garcia. . . . • 
; L ó r e n z o V i l l i i d a n ^ o s í . 
• ¡ Mi£Íiiál'''G'ar'eia\ ''.'7)..''...•'! 
' i Pedro L ó p e z . . , . 
i : F r i i nc i s cü 'Gonzá loz / . , ' , ' . 
: j Jó.iq'iiiiilSah'cli.ez.';' ,. .'. ,. 
i Ramon'Horiradd. . . • 
! ;• TÓTAL. 
D . l l i o a e l S a n d ó v a l . . 
l 'edro Hubio . . . . 
Francisco l!oclr i ¡ íuez. 
. ..Francisca ( . ' anée lo . . 
Kiculds í a n d o v a l . . 
Demetr ia Bermejo. . 
Pudro l lamos. . . 
.Juan l ia ihos . . . . 
Gabr ie l Ueguera . . 
Basil io l iamos. . . 
' S i m ó n K o g u o m . . . 
Gevüii im; i V i l l a . . . 
Lorenzo I tegui i ra . • 
Melchor Fernandez. 
. J J iguc l Castro. . . 
A n d r é s . K o g u e r a . 
Paula Mer ino . . . 
M a n u é l . l t c g u c r a . . . 
Ansn l i i io Recuera . . 
l í a f i e l í í e^co i - a . . : 
'G'refrpHo .Siiri' JuaiV.. 
. • Peil'rú' C'cinbranos. ' . 
• Cipian'b'CiisTr.j."'•'.' " . ' 
A n t o n i o Sanf.amar.ta. 
J o s é '•SliláiiUM: J.-' . 
Maunol Pr ie to . . . 
• • Gregórip';S-.t'iVdpyiíV./ 
Jjla'rcClo,C.'an'ccló..! , 
F r á i i c i s c u ' ¿ a y a s : ! '. 
., Juan .Dios. :*. '. ;. ••..•< 
¡ J l a t i a s l G o n z a l e z . ;• 
, , ' foi i iás Castro. ••. % .'• 
. .Alejo í í a i i t a u w r t a . : . ; 
..S¡intos..l)¡éz.-. . 1 ' '"i-
vinésxMÜla;'. ¡ « .u : . . . , 
[ 'José l í e g u e r a . . . 
i ' Pab lo Alacz.. , , . , 
; S i m ó n . B e r m e j o . . . . 
I ü s s g o r i o ' PPiót'ó."." " r 
! Migíiél.l?riét6 .:¡ . ' . ' í . ' 
Podro Uios'. - . , 
MiguéVftfrm<y»!('j Í. . .¡ 
j A n t o n i o A.iaez. . , 
; -Fúlij(í)1'Sá1íl!Íiníi.i:tn. 
i FernandoiMiguelez ." : 
\ Santos iMart inez, . . „ 
. •-•:• ' •'.'l'^M. l l . " . ' : 
| ,; ,„.•, . . . . i : , •> TOTAli.^-i' 
1 - 2 5 ' ! ' ! ! ?e l i ég .ú s ,U Vló.,Uai'zó 
"" . • 'SO' ¡ '—S'nntcs .Xlar t inóz . : . • . 
, ; ' 5 ; ) . ' í ' , . , „ ' . . L . ¿ - . . ^ ^ _ ^ ^ . 
200 
.200 
. , 50 
. ..;50: 
: ilOO 
200 
- '•• '60' 
100 
100' 
i'oú 
"loo' 
: "25 
. 10.0 
100 
'200 
100 
.' ,48 
. .< 7 2 ' 
. 2 4 
100 
;• 2 4 
100 
200 
:550 
iü l i 
; . 4 8 
.,1,48, 
5,10Ü. 
•,i-.:48 
,¡,..50 
'i».48 
••,:'30 
•150 
" ' 4 8 ' 
,?.0, 
, , ,48,! 
•;2tJ0:. 
, 20o r 
- .48 
-•148 
M i'JSOO'1 
; - ' 48 ' 
Í 'MH:SU\1 . : ' 
12 
5 
2 
2 
1 
4 
l 42 
1 4 » 
50 
1 
72 
48 
1 
12 
2-
4 
D.1 Paula C a s a d o . , 1 
D . F a b i á n Trapero . . . . 1 
Anaole to G o n z á l e z . . . 17 
Francisc > G a l l e g o . . , 1 
M a n u e l S a n t a m a r í a . . 2 
M i g u e l l í e g u e r a . . . 1 
J u a n Santos Casado. . 2 
Fe l ipe San t iago . . . . . 1 17 
Lorenzo Casado.. . . 2 
Leandro C a s a d o . . . . . 1 
•Narciso C a s t a i í o . . . 4 
L ú e a s Panera. . . . . 2 ' 
TOTAL.. . . 70 
V i l l a m a r c ó 11 de Marzo d ó 1808 
—Fel ipe á a ' n t a m a r t á ; 
48 
1 
1 
4 , 
' 4 " 
: 48 
"t; 
' 2 
T Gfi 
:' .24 
50 
' 48 
.1,1,-2,.| 
„ , I P O 
. i ^ O O . ; ! 
: :150 • 
150' 
- ' 
1 18 
•' 1 18 
yo 
2 >''• •'• 
94 
V 72 
:' ' 48 
. 48 
2 , 
10 . 
: 
> 4 
. - ; i ; i5"40 
!del8GS., 
. i?, 20,0.; 
(Vi l l adangos 27 do Marzo. .do 
1 8 0 8 . ^ 1 A l c a l d e , A n g e l V i l l a -
d á l i g o s ' ; ; . . . , 
' , , , , , , ( ! :•' • " 
'Jlelieffós.]' 
D . A l v á r o i R p d r i g u e B . ¡ 
' .(¡aspar Diez. . . . 
• '.Tpinas Gon.z.alez.,-i.-.'. 
•; iTóiiiás Oienfuegos. z 
' 'JÍKUM .Cooxalns.iii) v-
' tswtoiiioL. . . . 
IR IX 
. 16 
. 1 • 
. ,1-1,8' 
•.. ••-48 
. - 50' 
' • l •, •'•• •.Villamarco. • 
•.líl A l c á W e p e d á n e o . . 
i l i l . H e g i d u r . . . , . ¡- . . 
1). Sebastian Prieto.! v 
' i J o s é Abundo'/. , . , . 
: Vicente ^Viétb'.;'.1 '. , 
.Tó'sé C.ii'eto'; •. ; . ' , 
. . Sliir'tiH .A'g.u'ndez. . 
| : l'tíUi'u'.Bajios;'.'.,,,'.. . . 
. Lucas ' ( . ¡aUego, . .. 
A ñ t p n i q . S a n d o b a l . ! ' . • 
Jua i i" í i e g u ' e r o . .. . 
Pedro Mar ino . . ; . 
. I n é s Gustulo.. . . 
Jleeaela S a n ú b l i á l i " .' ' 
Gregor io Cs ta r lo ' . . 
! Juan Cí is ta i ío 'S ," . . 
Sa ikos ' - 'Heg 'uerá . . • 
A'iigÍ!í C.'in, Ianoí lo . . 
Fernando Prie to . • . 
G'regorU Casado. . 
A g u s t í n Castal io. . 
Pcdr.p SandubaL. .•••. 
E l tir. Cur . i . . . •• •; 
Juan Lozano..- . . . 
J u a n Castalia. . . 
J o s é C a á a d o ;. : JL: . 
B e r n a r d i h ó N . . . 
S . i n t i i ' í - ' t í ' B i í i o s . . ; ' 
L c m d v o P a u u y u a . . 
•4 
1 
1 
" ' I ' 
, iv 
: - i 
• 12 
.; 10 
•••••10 
4 '•' 
10 
'O 
í ' 
2 
•¿ 10 
2 , . 
1 
• \ 
1 
10 
1 
12 : 
3 ! 
'2 
A y m t n m k n l o de Sanias Martas . 
50 
¿sp; 
;75r 
,-• <;> 
50 
50 
50 
D . Ambrosio Alonso . V . ' 4 . ' 
G e r ó n i m o Bermejo . i : ' . 4 ' 
. luai i Luengos . . . 
J o s é l'erezs . ; . . 
• (Tomás P é r e z Rey i . 
J o s é González .1 . ' 
; .Marcelino1 l íu 'd r iguez i 
^ i n g e n i o L ó p e z . . . ' 
M i g u é l ' D i e z . . ' '• '• ' . ' ' 
Fe l ipe M á t a o s . . . 
Juaquin l i o d r i j j n c z . i 
C a y e t a n o ' l ' a s c u ' á l v ' 1 ' : 
M i g u e l ! 'Bermejo. ' '!'•*;'. ' 2 :'•.' * 
-Manue l -L i i e r igós . ' •'.' ".' ; 1 ' 
Isidoro F e r n a n d e z . . j •'' •'••• 
, A i i t u n i o Cascal lana. ¡ -Z. : \ : 
\ Pedro P é r e z . " . ".' . . 50. 
¡ José-.MallL'rigaT*. " ? ' ' . "sT" 
j Ben i to H e g i i e r a . ¿ • • . . ! i < l / , 
¡ Manuela Vie jo . . . . 1 
i l istelv.in Santa Mar ta . . 1 
Í C i r i l o telfóVV-'v'v2 
i J o s é Gallego.;, ,•.i.;:( 1 
!, Gabrie l l í e g u e r a . ... 1 . . . .. 
• Manuel F e r n í i n d é z . ; ; . , " 1 '" 
\ Blas R o d r í g u e z : ' : : . ' .' '1 ! 
i Gregor io Panera.' . 1 
í A g u s t í n Panera. . , , . . . , 5 0 
< Pedro í t e g u e r a . . . . . . . 2 
' Sant iago S a n t i a g o . . . 1 . 
Ignac io AÍvarez . - . ; 1 
i Gabr ie l López . . . . 1 
B a r t o l o m é M a r t í n e z . . . 1 
Juan Pastrana. . . . 50 
:• T o m á s Mateos . . . 50 
T o m á s P u r i í 50 
María Merino' . . . . i 
Marée lo Casado.. . . . 1 ' 
J u l i á n L ó p e z . . ." j ' . 2 . ¡ 
Gregor io San J u a i i . . . 1 . 
( i e r é i i ü n o Vie jo . . . . 50 
Francisco Santa Mar ta . 50 
J o a q u í n Padierna. . . 1 
Plác ido Pr ie to . . . . 50 . 
S i m ó n Diez. . . . . . 50 
G e r ó n i m o Lozano. . . 50 
G a b r i e l M a d r u g a . . . . . 1 
l l i l a r ip ' . de l a M a t a i . . 1 
Lorenzo, Hoguera . . . 2 
Ben ia rdo P é r e z . . . , 1 
M i i n u o l L ó p e z . . . . 7 5 
Mateo Ca i lou . . . . 2 
Lorenzo Castro 2 . ° . . . 4 
• Lorenzo Castro B e y . . , 4 ; 
• Franco Pastrana. . " V 5'¿ 
; M i g u e l Gonzá lez . . . ' . , , 5 0 
Huporto ü r d o i i e z ; ' , ' . . 1 
Santas 'Martas l4'de!Marzb áe , 
18153.—.üéniQiqjó 'Feriiandoz. 
DE L O S JUZGADOS. 
Jiít.S*-. D . M i j ú ü 'Loptii Vicitcs, 
í i c e n c i a d o . c n j ú r i s p r u i l e n c i a , 
"i J i m ae7primerfi iustatcto de 
extacimtaU de / eon y su p a r t i -
do 1/ especial de Hacienda de 
la provincia l . 
; Por ol presento primor edicto, 
cita, llama y emplaza por tér-
mino (le nuevo días, que empo-
zaran a ontarso desde su inser-
ción en ol Boletín oficial de la 
•provincia, á Santiago Menendez 
Valdés. de oficio' Cíilderero, ve-
cino .que^ se dice ser. de.la -parro-
-qüiii de Arlds.'provincia do Ovie-
do. p:ira que se presento on la 
Sala donde se celebra audiencia 
enaste ' Juzgad J a responder: á 
Í6s caraos que se le atribuyen 
en causa criminal quo contra el 
mismo estíl instruyendo ¡por es-
tafitá su amo U. José Antonio 
ISíievo, vecino do «Armunia,' en 
ííí'ventá de'génerosjde calderería 
con 'apercibimiento, de que no 
presentándose dentro rde; dicho 
térmíaoi lo .parariiel .perjuicio 
consiguiente y seguirá y sustan-
ciara la causa en su iausencia.y 
róüeldia. .^-. .t:.!/ - - u - ^ i 
ybado ¿n León ,á-,veinte. .y siete 
de"M;iyo de mil ochocientos sc-
sent!¿ y ocho. ^ Migueliz, López 
"loites .-f-Por mandado de s » :&e-
ñoriat Martin Lorenzana.*• n. i- i -• 
Insértese —El tce s . ' 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . " 
L O T E R I A NACIONAL. 
í pitosPLcro 
del sorteo que. se ha. de celebrar 
en Madrid efdia 17, de Jumo 
, dc1868. i : 
CoMlnrá de 20.000 Bit lelei , a l precio 
Je 2'i escudo» (2J0 r s . ) . duí>ibni¡ea-
dase 330.000 eséudai (MJ.ÜOU^f-
¡os) en Sol) p r cmo i , de la malura n -
guiente: 
memos. tscunos. 
1 de. 
. i de. 
1 de. 
1 de. 
& de. 
10 de. 
811 >\'e. 
2.000. 
1 OUO. 
200. 
C0.000 
20 000 
8.0110 
4.000 
10 000 
10.000 
IOS. OJO 
859 230.000 
Los Billetes eslarjn üiviiliilos en 
Décintos, que sé expenderjn á nos ES-
tuu().5 ;(2.) reales) cnd.i ui,o en las Ad-
ministraciones de lo Realo. , 
Al ilis'siguienle de célebríVse él Sor-
teo se darán al público listas de los 
números'que eonsigin premio, úiiico 
docuiuonto por el que se efüctiiarán los 
pagos, según lo prevenido ea el arlfcu-
¡o 28 ile la liislrucdoil vigente; de-
bienilo reclamarse con exhibición de 
los Uilleles, confurrae i lo establecido 
en 61^32. Lo» premios se pojarán eo 
las Adininislraciones en que se vendan 
los Billeles, con la . puntualidad ;que 
tiene acreditada la Renta: 
Terminado el Sorteo se verificará 
«tro; en ía foriua (irevcuida pur Bcal 
órden de 19 de Febrero de 1803, f ara 
adjudicar los premios concedidos i las 
huérfanas de militares y polrioUs 
muertos en exnpafi.i, y i las doneellat 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
l'az de. esta Córle, cujo resultado 10 
anunciara (IcliiilaMieolo. 
1 El Director /¡eneral 
Insértese.—Jí.iccs. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D E C O K I t E O S D E L E O N . 
Mes de Mayo de 1808. 
L i s t a de las c a r i a s detenidas en 
esta A d m i n i s l r a c i o n p o r care -
cer de sufldente f r a n q u e o : 
NOMUltES Y D I R E C C I O N . 
D. Antonio Pcrez, de Zaramunde 
Asturias. 
M. H.P. F . Victoriano Alonso, 
deSemat (Islas de Filipinas.) 
Ramón Zapico, de Misiego (Mie-
,,, 'res.) ',• . ,: 
Francisco Crespo, de Izagre.. 
Ramón Alonso^ de Valladolid. 
. Antonia Hermosa, de Granada. 
. FranciscoM ireen, deZaragoza. 
Antonio Correas, de Andujar. 
¡•. Lo que he creído conveniente 
se inserte en este; Boletín' oficial 
pura ¡que llegue 4 conocimiento 
de i los interesados. '-León '¿8' de 
Mayo de 1808.—ülAdmimstra-; 
dor principal, Juan Mantecón y 
Oria 
Insértese.—Eltces • 
ANÜ.NCKlS P A I I T I C I J L A R E S : 
MANUAL ADUINiSTUATIVO 
de SamJadad .Wimtima y Terreitre, por 
Don Fermín Mella ¿ •• K 
• Comprende la explicocion de todas 
las maliTins que tn.'nen relación con la 
^anulad .Marilnns y Terrestre, y se m-
serltiti iulegnis las Leyes. Ri-glanienlós 
y Reales órdenes que ilunainenle lle-
nen que consultar las Aulondailes-
Ayuniainieiilos. Juntas de Minnlad, 
Subilvtugudus y flof-surcs de Medici-
na, Cirugía, (oruiocio y Veterinaria 
INDICE D E LOS C A P I T U L O S QUK CON-
T I E N E E L L I B R O . 
Capitulo I.—/fe los deberes del Go-
bierno. — Autoridades y dilnjados ra-
cmjoíos de (u s 'ü ' ibndad publica.— 
1.' Ue los deberes del (¿ubierno.—2 * 
Del (joliierno superior de Sanidad-— 
3.M)e Iteol Consejo de bannlad — 4 • 
Academias de Medicina y Cirugía.— 
5 * Juntas provinciales de .Sanidad.— 
6 ' Juntas municipales de Sanidad — 
7.* Subdelegados do Sanidad.—8.'Ins-
pectores de gdneiqs medicinales. 
Capitulo i l — De los Prufeuires de 
Snniilnil, y ilispiisieioiies gennalrs pura 
los mismos.—1." Profesores—2.• lio 
nomrios y dictas.—3." Facultalnos 
cxlracjifros. 
Capnu o III — De los Facu'talicos de 
ll-dreiuii y I tnitjin y •sus auxilinrrs. 
— De los litulns académicos —Médi-
cos Cirujanos.—Médicos.—Licenciados 
en Cirugía.—Médicos-Cirujanos ha-
bilitados —Karultaliios de . segunda 
clase.—Cirujanos —Cirujanos de pri-
mera clase.—Cirujanosde segunda cla-
se.—Cirujanos de tercera clase, ó san-
gradores.—Prácticos en él arte de cu-
v i -
rar. — Ministrante». —Praclteanlts.— 
Carteras 6 Matronas —KlTseflañia.' j 
Capitulo IV'.—De los Profrsorei dk 
Vrlerinana — Veterinarios de priiuerá 
clase.—Vclcrinaricis puros.—Veterina-
rios desi'gunda clase.—Albéitárés-ller-
rádores.—.Albéitores.—Herradores dé 
ganado vacuno.—Castradores. 
Capitulo V.—De los b'armacéttticoi 
y lloliais.—(¿iisoíiaiiia. ! 
Capítulo VI.—De. la cenia de los 
m/dicameiitos, y tu inlroduccion del ex-
Iranjrro.—1 * lledicamenlos.—2."Or-
dcnanzas de Farmacia. ; 
Capitulo VÍI . - r-Deloi i i i í rusos en el 
ejereieio de lús profesiones medicas, y 
de los abusos en ta véntude mrdicdmen-
I0s.—\.f Intrusos.—a." Medicauicn-
los: . •'^-''•' ;--v-:---' 
i Capitulo VIII.—De los premios a los 
FIICIIUIIIICOS.—Í:° Peiisinnes con moii-
vo de las epijetnias.—2.' de la Cruz 
de epideinias.=3.* Urden civil de He-
nelicencia. • • . . ;. i v i ;r 
. .. Capitulo IX.—De. las tpidemiiis.— 
Instrucciones para prevenir el desarro-
llo de una epidemia ó enfermedad 
.contagiosa. ••• •>--.'.1'-":" • , • !,: 
Capitulo X . — D é la vacuna. • 
i'Capitulo \ i . — D e las kptsootias.. 
Capitulo XII.—¿fe/u eslndislicar 
Capitulo XIII -rrDe la^Saniilad'-'^tt-l 
rilimi.—l •• sanidad uSleríti ina—2.' 
.Autoridades encargadas'deieste-jserviv 
¡dos .—3." Uirecciones • especiales -de; 
Sanidad Marlliina.—l.'.Uirectgres es 
pcciales de Sanidad, Maiilinia.—5.*: 
secrétanos de las1Direcciones de Sani-
dad Manlinia:—C:* \ isila'de naves — 
T üe las patentes'do'Sanidad — S * 
Dejos lazaretos.—9 ! De los'goardia-
oes de salud y de los' expurgadores:—! 
10 Del P r a c t a o . - I I . Üe lus'cuaren-
lenas.—12. De los derechos saínanos 
itiarilnnos—13. Do-lo^quel se; enlien-
de por via|B redondo y navegación de 
cabotaje —14. De las.infrarcioncs-
Capitulo W V - De le pvliaa mum-
cipal saml-ma.—i . ' Reglas generales: 
— f l . ' . U e la olinienlocinn.—3." De los. 
Mataderos — 4 * liupectorcs de carnes*' 
—SiTEsiableciinienios de vacasy cabns. 
—6 " Abastecimiento do aguas —7.* 
Lavaderos y lia nos.—8.' Liuipieta pú-J 
blica —9.' Ilaliilacion:.—10: Establecí-: 
inicntosinsalubres, pehgrcsosé incomo-
do.—11. I'uiicfa sanitaria rural —12 
De la asfixia —13. De la hidrofobia. 
14. De las Casas de socorro.—lo Délos 
cementerios. —10: Denegación de se-
pultura eclesiástica.—17. Entierros — 
18. Autopsia y ciiibalsumamienlos-
_ Capitulo XV.—De - las exenciones 
físicas pura el srmtcio l l t l i l a r . 
Capitulo W ' l . — D é los Ucdicos1 fo-
renses, i ,: r. 
- Capitulo XVII.—D». los -partidos 
tncdiios, con r( Hrii'.anunto de •11. de 
Marzo de I S G i . . . >• 
Capitulo XVIII .—De los Ettablecii 
mientas de ojuas y batios minerales, eon 
el Heijlamento de' 11 de l l a n o de 
istis: 
Se vende este Manual á 12 rs. en 
Madrid y 14 en provincias, franco de 
poite. .. 
El libro de los alcaldes, nymtamlrn-
los y secretarios.—Segunda edición. 
—Cnmprenile la explicación detallada' 
de todos los ramos de la Adminislra-
cipn municipal, el textn de las Leyes y 
Ordenes más importantes, y ni final de 
cada materia un.re.-íilueii de la Juris-
prudencia Administrativa. Consta de 
dos lomos en 4.* francés y 1 600 pági-
nas.—Se remite franco de potte por 
84 rs. ; 
Ley df organización ijalribueirmesde 
las Ayunlamienlos.—Om'las reformas 
en clUs iuuoducidas por el Seal de-' 
crelo de 31 do Oclpbre de 1866.— 
Concordada, coíneñtada y anotada por 
él mismo autor.—Un' tomo én 4.* 
francés, su precio 10 rs . franco depor-
te. . . .v --.. ••. !•-
Mnnml de. contribuciones y nuevos 
impuestos.—Consta de.ün.tonio eii A." 
fiancés y comprende'la.explicación, 
y legislación, larif.is cmnplctas de las 
contribticiúnes ferritórial.. Industrial 
y de conicreib;. Consumos, l Kstanca-
das. Traslación de dominio; Conce-
sión de honores, Industriá''. minera 
y metalúrgica, é liiipuestos sóbrelos 
caballerías y carruajes, rentas, suel-
dos, asignaciones y-'dividendos;' Re-
caudación de las contribuciones, sn 
cobranza y apremio;; Jurisprodencia 
adiuinistráriva.—Su.precio l ü rs. fran-
co de porte. 1/ • • ^ • - - • ' i ¡i 
, .Los actuales «uscrilores iSe E l con 
sullor de los ayuntamientos, y ; los i quo 
nuevamente' sc^ ' suscriban-por1 un ;ano 
pueden adquirid' las 'referidas obras, 
recibiéndolas franco el porte, á los pre-
cios sigienles: - i-'1"" l A- * <$.-••:••• 
¡ -.Manual' Administrativo' de-,'1'-
Sanidad niantima ) terrestre. . , 12 :rs. 
í- Libro de los Alcaldes. Ayun- ¡::A 
tamienlns y Secretarios..ii.'::i70/id. 
i Ley ile A y u n t a m i e n t o s . . . S.iid. 
Slanual de Conlribuclones. , 11¡ id. 
•'"•••P ' " i - ' ¡ " H Í ^ ^ V ' f ' 
Los pedidos se liarin acompallando 
lelfos A sellos de medio real," y dirigién-
dose al AdniinisIrador^de^Aí. iont»/. 
tarde los Aimiitumientos, calledelBar-
qnillo. num. 15. . . v 
, Insértese.—Eltces.. 
j ILALMACKN DE.HIERRO. L 
| .Manuel González Peireydepenr 
diente: que- fué porj4tantos..aflos 
lle^  U. Lorenzo L . : Cuadrado, ..tie-
ne el honor dc'ofrecér al publico 
el snvo de liierrbs, trabajados . a 
n iar tv ie le de las maSjTépütadas 
fabricas -"de. .Vizcaya, y^UahSa ¡ y 
aciundradoS: de la. tan acre'ditada 
de los: Sres.} Duro y; C * ,de..la 
Fclguera, premiados.últimamen-
te en la. Exposición ^ umversul de 
París, asi como también.-aceros 
de todas clases: con las ventajas 
que puedan proporcionar los.de-
mas almacenes de'esta ciudad 
como observarán - los que favor 
rezcan el suyo; sito: en la calle 
de e l conde L u n a a- las dos puer-
tas de la casa correo. 
Quien quisiere 1 arrendar los 
puertos de merinas que- en los 
pueblos de tierra de la-Reina en 
las montaílns de Valdeburon per-
tenecen al Exorno. Sr. Conde 
de Torrej'on, acuda 4 tratiir con 
su apoderado D.'Pedro José Ace-
bedo, cura párroco dé1 Pedresa 
del Rey en diebas montaüas. •' 
Se arrienda la fábrica de hier-
ro, ilumada de ..Oencia,: sita en 
el partidoj'udicial dn'Villafranca 
del Biérzo: E l 20 del actual se 
verificará él rematé en Ponferrá-
da.^casa de D'. Adriano Qáiaones. 
Fernandez Baeza. i.- ic. ¿I 
Imp. de F . Uifioo y kerawM, ' 
